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表 6 西間十I々名主寄ft一覧(文政111r:，天保 2:1下，天保4il二〕
年月日 | 内 容 | 寄合招集名主 ( 谷合場所
文政11年
2Jj 11日|人馬差l1l路難渋のため I#i1l内村名主葉山市右衛門 |刷内村 大文字屋
願書作成 l下山口村名主沼田忠、政 | 
6. 8 I r御相談rl1度義」 あり|期内村名主 葉山市右衛門 IttI!内村大文字屋










8. 4 鎌倉定助郷17ヶ村会合|久野谷村名主 松岡六郎兵衛|郷内村 大文字屋











8. 11 I雪の下人馬御用に付相 |公郷村名主 永嶋庄兵衛 |期内村 大文字屋
:炎
i. 15 I r守院改革JにH.帳|川内村名主 葉山-rli:fi・衛門 |期内村 業11氏宅
両作成
8. 24 1;永嶋氏より都中会(irjl I 捌内村名主 葉11市布i衛門 1i1ll上村名主与兵衛)j
l来にH
|捌内村名主 葉山市有衛門 l 
11. 20 :御役所よりの「御用J ~I~ .~~ ~.~t ~ ~ ~ ~~~ ~ ~:~ ~~ #ld内村 大文字屋
iがあるので相談 |小坪村名主 草柳親左衛門 | 
天保 4年
2月15日I r御相談 fjJ義」あり |堀内村名主 葉山市右衛門 |姻内村 葉山氏宅
6. 19 I r鎌倉役人馬一件ニ|浦郷村名主 田中源右衛門 |郷宿清吉方
付」相談 | 岡 高橋幸八
9. 27 I不作に付，御収納米拝!掘内村名主 葉山市右衛門 |痢内村 葉山氏宅
借等相談
10. 14 I御収納米拝借願が困難|久野谷村名主 松岡六郎兵衛|小坪村名主 草柳氏宅
に付再度相談
11. 14 I無尽講に{、j相談 小坪村名主 草栃1親左衛門??
11. 18 I r御米割千j之儀ニ付JI堀内村名主 葉山市右衛門 ! ? 
掛合いたいので相談 | 
11. 27 I関東取締出役からの廻 |掘内村名主 葉山市右衛門 |堀内村 大文字屋
|状の請書作成
12. 25 I r急々御相談申度義J I!相内村名主 葉山市右衛門 |堀内村 大文字屋
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4 (1833) 
5 (1834) 
[> 6 (1835) 
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